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内 容 提 要 
本文以林语堂的“幽默”文艺观为基本观照对象，具体考察了“幽默”所
独有的美学特性。“幽默”作为美学的一个基本范畴，其要义重在“内心静默的
理会”，它使主体既在理智上接受现实，同时又在情感上得以超越现实对象，从
而在一定程度上淡化或缓解现实形态与理想形态的冲突。“幽默”常常会显示为
一种对于现实人生的批判，而其批判其实正是以对现实人生的接受（而非拒绝）
作为根本前提的，林语堂所倡导的幽默文艺所实现的就是这种“批评式接受”的
审美理想。某种程度上说，正是因为有了林语堂的努力，“幽默”在汉语语境中
才真正奠定了其独有的审美地位。 
本文绪论部分从现有的研究成果中梳理出人们对于林语堂“幽默”观念的
一般评价；第一章具体描述“幽默”在汉语语境中的译介概况及其所产生的影响；
第二章具体考察了林语堂“幽默”观的具体指向及其深层内蕴；第三章分析了“幽
默”作为基本美学范畴在美学史上的总体演进轨迹及其独有的特质，以期对“幽
默”本身能有一种相对比较明确的美学定位。 
关键词：幽默；批评；超越 
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Abstract 
In this paper the especial aesthetics characteristics of humor are specifically 
observed and studied based on Lin Yutang’s literature and art idea of humor. Being 
regarded as a basic category in aesthetics, the main contents of humor are the silent 
comprehension in one’s heart of hearts, it not only makes the subject accept the reality 
in reason, but also transcend the reality in feeling, and mitigates the contradiction 
between the reality and the ideal to a certain extent. The humor is often shown as a 
sort of criticism to the practice life. The critical basic condition is really to accept the 
reality life (but not refuse). The ideal of humor literature and art that was proposed by 
Lin Yutang is exactly the kind of aesthetic one being accepted in a critical way. To 
some extent, it is because of Lin Yutang’s efforts that the humor possesses its especial 
esthetic position in Chinese circumstances. 
In this paper the general assessment of Lin Yutang’s humor sense from the current 
research is presented in the preface. In chapter 1, the general translation situation and 
the influence of humor in Chinese circumstances are described in detail. In chapter 2, 
the specific direction and the deep contents of Lin Yutang’s humor sense are 
specifically investigated. In chapter 3, the general progress of humor and the especial 
characteristics in the aesthetics history are analyzed as a basic aesthetic category in 
order to give a relative explicit position to the humor itself in aesthetics.       
 
   
Key words: Humor; Criticism; Transcendence 
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绪   论 
林语堂（1895-1976），福建龙溪人。原名林和乐，后改名林玉堂，又改林
语堂。1912 年入上海圣约翰大学，毕业后任教清华大学。1919 年秋赴美国哈佛
大学文学系留学。1922 年获文学硕士学位，同年转赴德国入莱比锡大学，专攻
语言学。1923 年获博士学位，并回国任北京大学教授、北京女子师范大学教务
长和英文系主任。1924 年后为《语丝》主要撰稿人之一。1926 年到厦门大学任
文学院长，1927 年任外交部秘书。后主编《论语》半月刊（1932），并创办《人
间世》（1934）和《宇宙风》（1935），提倡“以自我为中心，以闲适为格凋”的
小品文。1935 年后旅美并用英文创作了《吾国与吾民》、《京华烟云》、《风声鹤
唳》等长篇小说和大量散文作品。1975 年曾被推举为国际笔会副会长，1976 年
在香港逝世。 
林语堂曾用一幅对联来概括他的一生：“两脚踏东西文化，一心评宇宙文章。”
应当说，这个概括是比较准确的。对于现代中国文学来说，林语堂既是个风格独
异、成就斐然的优秀作家，同时也是一位倍受争议的人物。而其争议的焦点就是
他在上世纪 20-30 年代对于“闲适”、“幽默”散文的大力提倡。众所周知，林语
堂的名字是与幽默一词密切联系在一起的， “humor”被译为“幽默”首先当归
功于林语堂，对于林语堂来说，“幽默”所体现的既是文学的某种审美特质的，
更是一种对现实人生“批评式接受”的审美理想。林语堂在 1924 年 5—6 月连续
发表《征译散文并提倡幽默》、《幽默杂话》等文章，主张把英文“Humor”译
为“幽默”，此后又大力倡导文学的“幽默”格调与批评精神，由此也引发了现
代中国文坛关于“幽默”翻译乃至作家与时代的关系等等问题的持续争论。 
林语堂在 1930 年撰写的《五四运动以来的中国文学》一文中认为：“文学
革命的后果之一，是直接导向中国的左倾情势。文学革命代表一种激进主义的情
绪，对过去的反叛。一九二 O代成长的一代，思想极不平衡，旧的根拔去了，历
史失去了连续性。”[1]P83在一种特定的历史背景下，林语堂于 1932 年在上海创
办了《论语》半月刊，专事提倡幽默文学的创作，他认为，“提倡幽默必先解放
性灵”，其后又创办小品刊物《人间世》、《宇宙风》，更是倾力倡导以“幽默”
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为根柢的“自我”、“闲适”的文学风格，并以此希望将一直处于现实功利性操
纵之下的现代中国文学引向自由诚实而又充满性灵的文学路向，此种路向自然而
然地会与“五四”以来的启蒙思潮及 30 年代所盛行的左翼文学思潮等所强调的
文学应密切关注现实的取向大相抵牾。事实上，“幽默”之于林语堂其实并不是
一种简单的对于现实的逃避，而恰恰蕴涵着林语堂自身对于整体民族精神及文学
本身的某种特质的深切思考，这一点几乎也是贯穿于他一生的创作思想和创作实
践的核心因素之一。从现代中国文学的整体发展来看，“幽默”意识在现代中国
作家的创作中其实一直都是存在着的，鲁迅、老舍、钱钟书、张爱玲等等的创作
中都不乏明显的“幽默”取向。甚至可以说，“幽默”代表着现代中国文学的一
种极为独特的审美品质，而正是在林语堂的积极努力下，“幽默”才切实地成为
了汉语语境中的一个特殊的审美范畴。从这个角度来说，“幽默”问题恐怕并没
有人们所批评林语堂的那样简单。 
从现有资料来看，批评界对林语堂及其文艺思想的评价一直存在着争议，而
其核心也主要集中在林语堂的“幽默”文艺观上，现有研究大体可分为四个阶段： 
1、第一个阶段（上世纪 20-40 年代初）： 
自林语堂首倡“幽默”、“闲适”文学开始，文坛对此就一直讨论不断。这一
时期，人们一方面积极肯定林语堂的创作成绩，另一面又否定批驳林语堂的局限
性及其文学思想的消极意义，比较典型的批评者是鲁迅、胡风等左翼作家。 先
提出严厉批评的是鲁迅，鲁迅曾写过一系列的文章批评林语堂的文学主张，如《从
讽刺到幽默》、《从幽默到正经》、《小品文的危机》等等。鲁迅曾坦言：“我不爱
‘幽默’，并且以为这是只有爱开圆桌会议的国民才闹得出来的玩意儿。”直率地
表达了对“幽默”的“嫌恶”之情，在《小品文的危机》里，鲁迅更加强烈地指
出：“生存的小品文，必须是匕首，是投枪，能和读者一同杀出一条生存的血路
的东西；得很自然，它也能给人愉快和休息，然而这并不是‘小摆设’，更不是
抚慰和麻痹，它给人的愉快和休息是休养，是劳作和战斗之前的准备。” [2]P226
鲁迅主要是站在文学的社会现实功能上来批评林语堂的，认为“国将不国”之时
让大家都去幽默去闲适，显然是无益的，而且也是不可能的，而林语堂则是从文
学的审美性性功能的角度，希望人们在一味突出文学的功用之时能够充分肯定文
学自身的价值。林语堂能将鲁迅的那些激烈的批评主动地放在自己主编的刊物上
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发表，也正说明了两人为了文学的发展而显示出的一种坦荡胸怀。另外一个对林
语堂提出严厉批评的是来自左翼的胡风，胡风在《林语堂论——对于他底发展的
一个眺望》（《文学》1935 年第 4 卷第 1 号）一文中详细分析了林语堂思想和创
作的发展变化，并对其脱离和逃避现实的创作立场给予了彻底的否定。面对文坛
特别是来自左翼作家的批评，林语堂一如继往地坚持其幽默文艺观，并不断撰文
作出辩解，以《今文八弊》、《我的话》、《我们的态度》、《论玩物不能丧志》等文
予以反驳，认为左派“在旁边喊‘中国无幽默’并不会使幽默的根芽逐渐发扬光
大。”而《论语》“却至少改过国人对于幽默的态度。”[1] P85 双方争辩的焦点主
要在于：在一种国难当头、民生凋敝的时代，倡导文学的“幽默—闲适”是否适
当？引起争辩的根本原因却是由来已久的文学的功利性与非功利性的论争。由于
各自立场不同，双方不免都有些过激言辞，以鲁迅为代表的一方坚持的是文学启
蒙的现实功利原则，而林语堂则以争取文学的独立性为其根本的立足点，这是新
文学阵营内部的一次论争，事实上也体现了新文学发展中的多元格局。 
由于某种特定的原因，这一时期对林语堂的批评其实有着相当明显的情绪化
的成分，而且社会学的阶级论批评成为了评价者 重要的单一性标尺。其中，鲁
迅对林语堂的批评也直接影响了学界研究的基本态度，在阶级论视野里，林语堂
终被定格为一种反面形象。 
2、第二阶段（40-70 年代末期）： 
由于林语堂 1936 年旅居国外，加上其“亲蒋”言论及 1966 年定居台湾等多
种原因，这段时期大陆研究者很少有人关注林语堂，尤其在 1948 年郭沫若发表
的《斥反动文艺》一文将林语堂“盖棺定论”为“反动文人”以后，对林语堂的
研究一时成为禁区，林语堂的名字几乎也从此销声匿迹。林语堂的国外创作在大
陆未有印行，因此，在《中国现代文学史》之类的研究著述中，林语堂即使被偶
尔提及，也只是作为一种被批判的对象而存在的。 
虽然林语堂的身影在大陆已逐步消退，但这个时期林语堂在海外文坛却赢得
了盛名，由于他在美国接二连三地出版了几部力作，包括 1935 年的《吾国与吾
民》、1937 年的《生活的艺术》和 1939 年的《京华烟云》等，林语堂以此奠定
了他在世界文坛的地位，而此后的作品“产量委实惊人”，据林太乙的粗略统计，
这段时期，林语堂共创作了中文著作 11 部、英文著作 40 部、英译中文作品 6部、
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中文英译作品 3部，此外还写有数百篇中文英文的杂论文章。[1] P263—268海外文
坛对林语堂的评价也一直很高，美国的安德森甚至将林语堂列为了专门的研究对
象，在其所编的《林语堂著作年表》（1973）及《林语堂英文著作及翻译作品编
目》（1975）中称，林语堂“一身融汇了东西的智慧”、“其思想合理中节”、是“
令人赞佩、 罕见的人”，这也从某个侧面显示了林语堂在西方人心目中所处的
地位。此外，林语堂定居台湾后的 10 多年里，台港的林语堂研究也有了相当的
拓展，台湾的夏志清在其《中国现代小说史》中对林语堂的创作给予了充分肯定，
香港的司马长风在其《中国新文学史》（1976）中也对林语堂在 30 年代的文学活
动予以了高度评价，他认为：“总括说来，林语堂创办的这一系列（指《论语》、
《人间世》、《宇宙风》）刊物，在政治风暴横扫文苑的岁月里，给 30 年代的文学
开拓了园地，使言志派的文学得到舒展。”[3]P6  
3、第三阶段（上世纪 80 年代） 
随着中国现代文学研究的整体性突破，许多“禁区”被打开，林语堂研究从
1979 年开始复苏，至 80 年代末，关于林语堂研究的论文雨后春笋般出现，关注
的热点则主要是对于“论语派”的重新评价以及对林语堂与鲁迅关系的重新认
识。 
陈有淦的《评“论语派” 》（《徐州师院学报》1979 年第 3 期）、施建伟的
《论语派与〈论语〉的矛盾性与复杂性》（《中国现代文学研究丛刊》1984 年第 3
期）等文，都是以客观史料为依据，具体论述“论语派”的两面性和林语堂的矛
盾性，提醒文学史不应一概抹杀林语堂对现代中国文学的贡献。值得注意的是唐
弢主编的《中国现代文学史简编》（人民文学出版社 1984 年版），其对林语堂创
作的概要评述，使林语堂在中国现代文学史上有了一个初步的基本定位。 
这个时期有关林语堂的研究也开始逐步向专论的方向发展。比如万平近的
《林语堂生活之路》（《新文学史料》1984 年第 3、4期）及其专著《林语堂论》
（陕西人民出版社 1987 年版）等，在进一步挖掘史料的基础上开始向林语堂的
富有个性的文艺思想的层面拓展，并从文化对话的角度充分肯定了林语堂在中西
文化交流及文学比较研究等方面的积极贡献。陈平原在其《林语堂的审美观与东
西文化》（《文艺研究》1986 年第 3期）及其专著《在东西文化碰撞中》（浙江文
艺出版社 1987 年版）中，则已经切入了对于林语堂独特的审美观的研究；另有
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学者也开始关注到了林语堂对于“幽默”问题的特殊兴趣，如庄钟庆的《论语派
与幽默文学》（《新文学史料》1989 年第 3 期）等，其对于林语堂的研究提供了
某种新的视野。 
4、第四阶段（上世纪 90 年代至今） 
从上世纪 90 年代至本世纪初，林语堂研究的一个重要变化就是对其文艺思
想尤其是他的“幽默”、“闲适”文艺观的重新探讨，这方面的研究已取得很多突
破性的成果。比如郑淑慧的《林语堂的幽默创造论》（《东疆学刊（延吉）》1992
年第 4 期）；施建伟的《林语堂与幽默》（《华侨大学学报（泉州）》1993 年第 2
期）；张健的《精神的伊甸园和失败者温婉的歌：试论林语堂的幽默思想》（《文
学评论》1993 年第 4期）；朱国华的《林语堂幽默观初探》（《海外华文文学研究》
1996 年第 3期）；杜兴梅的《中西文化碰撞的绚丽火花——林语堂幽默观的发展
路向及文化物质》（《中州学刊》1998 年第 5期)；杜兴梅、杜运通的《良多于莠  
功大于过——林语堂 30 年代幽默小品再评价》（《河南大学学报（社会科学版）》
1998 年第 6期）等等。 
上述研究开始从林语堂文艺观的形成过程及发展变化来揭示林语堂以“幽
默”为核心的文学思想的独特价值，显示了林语堂研究在宏观方面的深化与开拓。
比如，施建伟的《林语堂和幽默》把林语堂的幽默看成一个渐次完善成熟的过程，
从而突破了“点”、“面”研究的局限；郑淑慧的研究同样把林语堂对于“幽默”
问题的认识看成是一种“动态”过程，并从“目的论”、“过程论”、“艺术论”
和“功能论”四个既独立又互为联系的立体层面考察了林语堂的幽默文学思想
的复合结构；邵伯周则从文学思潮的角度出发，强调《论语》、《人间世》和《宇
宙风》各个不同时期幽默文艺思潮的发展与演变。而这一阶段的研究值得特别关
注的另一种趋向则是将林语堂所首倡的“幽默”理论开始从文学思潮的层次逐步
向美学领域拓展。 
自进入新世纪以来，不少研究者跳出单一的平面研究，开始对“幽默”范畴
展开多重立体的分析。如王定天的《论中国“幽默”的理论形态——兼论林语堂
的“幽默”说》（《西南师范大学学报(人文社会科学版)》2001 年第 2期）；
施萍的《论林语堂幽默思想的批判功能》（《文艺理论研究》2004 年第 6期）；
李慧的《林语堂幽默观中的中庸与极端》（《河南大学学报（社会科学版）》 2005
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年第 9期）等。此类研究开始突出林语堂文艺思想中作为基本范畴的“幽默”所
处的核心地位，“幽默”本身也因此成为了一个引人瞩目的特定美学概念。比如
有学者就曾指出，“幽默”事实上正代表着中国本土与之共名的“雅谑”文化形
态，“对林语堂而言,将幽默文化引入中国来改变被‘道学’所禁锢的萎缩、干
枯、狭隘的国民性是他提倡幽默的 高、 终的目标”，“林语堂的幽默对纠正
中国传统中‘太正经与太不正经’的两极文化”有着深远的积极意义。 
从上述的成果可以看出，学界对于林语堂的研究已经逐步跨越艺术风格或人
生观等的一般定位，而开始深入到其关系民族文化转型的宏观问题。而作为其核
心思想的“幽默”范畴也因此获得了更为丰厚的价值意义。正如有学者所指出的
那样，“林语堂的幽默包含着心理学、人类学、文化学诸多内容，关涉到中华民
族启蒙的问题”。[4] P5林语堂的“幽默”理念实际上还预留着很大的研究空间。 
林语堂对于“幽默”精神的倡导是他一生中的一个极其特殊的亮点，他始终
认为，“没有幽默滋润的国民，其文化必日趋虚伪，生活必日趋欺诈，思想必日
趋迂腐，文学必日趋干枯，而人的心灵必日趋顽固。” [5] P26—27他从人的 为
基本的心理特质出发，对“幽默”自身所特具的蕴涵给予了独到的解释，在《幽
默杂话》一文中他曾这样说： 
惟是我既然倡用“幽默”，自亦有以自圆其说。凡善于幽默的人，其谐趣必
愈幽隐，而善于鉴赏幽默的人，其欣赏尤在于内心静默的理会，大有不可与外人
道之滋味，与粗鄙显露的笑话不同。[5]]P4—5 
“内心静默的理会”也许正是林语堂所追寻的幽默精神的奥妙所在，攫取语
言的瞬间内涵，透过理会进入“悟、通、达”的自由境地，进而达到思想本身的
真正超越与自由，这也许是林语堂所留给我们的某种 为深刻的启发。本文尝试
从作为基本美学范畴的“幽默”这一特定的视角出发，深入探索林语堂的“幽默”
文艺思想的内在蕴涵及其对现代中国文学发展所具有的独特价值和意义，以期能
将此一研究向更深的层次拓展。 
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第一章  文学之“幽默”特性的初步确立 
第一节 “幽默”概念在中国的译介 
对于有着几千年道统思想影响的中国人来说，“Humor”一词也许确实是一个
仿佛离中国人极其遥远的概念。尤其是在近现代中国的那种特定的历史背景之
下，“Humor”似乎理所当然地应该与中国人绝缘。也许正是出于这样的缘故，
“Humor”在汉语语境中一直都处在倍受争议的状态。 
有学者曾考证，汉语中 早引入西语“Humor”一词的是王国维，早在 1906
年，王氏已将 Humor 引入文学评论之中，他认为，我国春秋时代的思想可大体分
为以孔、墨为代表的北方派和以老子为代表的南方派： 
北方派之理想在于改作旧社会，南方派之理想在于创造新社会。然改作与创
造皆当日社会之所不许也，南方之人以长于思辩而短于实行故，知实践之不可能
而即于其理想中求其安慰之地，故有遁世无闷、嚣然自得以没齿者矣；若北方之
人，则往往以坚忍之志、强毅之气，持其改作之理想以与当日之社会争。而社会
之仇视之，亦与其仇视南方学者无异，或有甚焉。故彼之视社会也，一时以为寇，
一时以为亲，如此循环而遂生欧穆亚（Humour）之人生观，《小雅》中之杰作，
皆此种竞争之产物也。[6]P6 
将幽默引入汉语的，当首推王氏，其译事早于林氏约 20 年，将“Humour”
译文为“欧穆亚”，“其思想源出于淑本华的美学观和海甫定的心理学，指的是由
性格与境遇相待而成的对于人生的态度。”[6]P7当然，王氏的首译在当时并没有
引起人们的注意，王国维本人也并没有将这一概念看作是重要的美学范畴而加以
论证。据盛巽昌先生《学林散叶》载，该词后来的翻译曾有多种，比如李青崖的
“语妙”，陈望道的“油滑”，易培基的“优骂”，唐桐侯的“谐稽”，以及徐绪昌
的“幽妙”等等。1924 年 5 月，林语堂首次将“Humor”译为“幽默”，并相继
发表专篇文章《征译散文并提倡幽默》和《幽默杂话》，具体解释了何以用“幽
默”翻译“Humor”的基本理由，有关“幽默”问题的论争也由此开始拉开了帷
幕。对于“Humor”一词的理解，人们一直有着各自不同的看法，也因此就有了
各异其趣的翻译。其中“语妙”、“幽妙”显得透明，“油滑”、“谐稽”略显粗砺，
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而“优骂”又透出某种霸气。林语堂曾与李青崖一起讨论该词的翻译并发表专文
《“幽默”与“语妙”之讨论》，李氏主张以“语妙”二字译 Humor 以音义均相
近；林语堂则谓“‘语妙’含有口辩随机应对之义，近于英文之所谓 Wit，略限
于用法亦可，而‘幽默’二字本为纯粹译音，所取于其义者，因幽默含有假痴假
呆之意，作语隐谑，令人静中寻味……” [5]P118可见，林语堂在翻译 Humor 之
时是深入考虑了该词的暗示意义和语义联想色彩的。鲁迅也比较认可“幽默”对
“Humor”的音译，他在《说幽默》一文中提到：“将 Humor 这字，音译为‘幽默’，
是语堂开首的。因为那两个字似乎含有意义，容易被误解为‘静默’、‘幽静’等，
所以我不大赞成，一向没有沿用，终于也想不出别的什么适当的字来，便还是用
现成的完事。”看来“Humor”确实不是那么容易翻译，而从上述诸多的翻译中，
终只有林语堂译的“幽默”被保留了下来。这并非说林语堂的外语水平是 高
的，而是说比较之下，“幽默”所涵囿的文化意蕴也许是 为丰厚的。 
在上世纪 20-30 年代的近 10 年间，由“幽默”问题所引发的论争几乎一浪
高出一浪。1932 年林语堂创刊《论语》开始倾力提倡幽默，1933 年甚至一度被
称为“幽默年”，这也使得有关“幽默”问题的论争进入了高潮。争论大致可以
分成以下三个不同的范围和层次： 
一是围绕“幽默”的具体内涵展开讨论。值得注意的论述代表者有邵洵美、
徐訏、郁达夫等。徐訏认为“天地之大，人事之多，总共言之，都是幽默”、“幽
默之道无处不在”；郁达夫认同“有限与无限的矛盾对称，便是人生的幽默之源”；
邵洵美的论述更加中肯，他在《幽默的来踪与去迹》一文中认为“幽默”的艺术
是随着人类的语言能力的发展而发展的，从“动作”的幽默发展到“语言”的幽
默，人类的“笑”便从“得意的狂笑”转为“会心的微笑”：得意则自然形于颜
色，而会心则还须保持某一种气度。邵洵美在该文论述中称幽默“乃是 纯粹的
艺术”： 
原来严格地讲起来，“幽默”乃是最纯粹的艺术，它应当是十二分客观的；
客观存在对于人生虽然结果亲近，但是所站的地位是有着一定的距离的。站得远
了，观察便更来得完全，其所显示的人生便也来得更真切。在这个世界里已是无
怨无愁，一切事似乎已经看穿：像是老年的回忆，瘢痕依然，但已不再创痛，更
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